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НАУЧЕН СОБИР 
 
МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА И ПОТОА – 70 
ГОДИНИ ОД ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМОТ 
 
Скопје (Дом на АРМ), 19 октомври 2015 година (понеделник), 10.00 часот 
 
10.00 часот ПОЗДРАВНИ ОБРАЌАЊА 
 
проф. д-р Драги Ѓоргиев, директор на Институтот  
за национална историја 
 
проф. д-р Ѓорѓи Малковски, претседател на Организацијата 
на резервни офицери на Република Македонија 
 
 
ПРВА СЕСИЈА: 10.15 – 11.30 часот 
 
Модератори: Катерина Мирчевска, Невен Радически 
 
Ѓорѓи Малковски 
МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА – ПРИЗНАТ СОЈУЗНИК НА 
ДРЖАВИТЕ ОД АНТИХИТЛЕРОВСКАТА КОАЛИЦИЈА И НЕЈЗИНИОТ ПРИДОНЕС 
ВО КОНЕЧНАТА ПОБЕДА НАД ФАШИЗМОТ 
 
Лидија Ѓурковска 
ЕКОНОМСКАТА ЕКСПАНЗИЈА НА ТРЕТИОТ РАЈХ КОН ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ НА 
МАКЕДОНИЈА (1933-1941) 
 
Андреј Илиев 
МАКЕДОНИЈА ВО ИНТЕРЕСИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ СИЛИ ЗА ВРЕМЕ И ПОСЛЕ 
ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА 
 
Оливер Цацков 
ПРИДОНЕСОТ НА ВАНЧО ПРКЕ ВО РАЗВОЈОТ НА ВООРУЖЕНОТО ВОСТАНИЕ 
ВО ШТИП И ШТИПСКО ВО ТЕКОТ НА ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА 
 
Верица Јосимовска 
ОСНОВНИ ОБЛИЦИ НА ИЛЕГАЛНА САНИТЕТСКА СЛУЖБА ЗА ВРЕМЕ НА 
ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА 
 
Александар Симоновски 
СПАСУВАЊЕТО НА СОЈУЗНИЧКИТЕ АВИЈАТИЧАРИ ВО ПОРЕЧЕ ВО 1944 
ГОДИНА 
 
Борче Илиевски 
МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО И ЦРКОВНО ПРАШАЊЕ НА КРАЈОТ НА 
ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА (ПО ПОВОД 70 ГОДИНИ ОД ПРВИОТ ЦРКОВНО – 
НАРОДЕН СОБОР) 
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Дискусија: 11.30 – 11.50 часот 
 
Кафе пауза: 11.50 – 12:30 часот 
 
 
ВТОРА СЕСИЈА: 12.30 – 13.40 ЧАСОТ 
 
Модератори: Александар Симоновски, Драган Зајковски,  
 
Габриела Топузовска 
АКТИВНОСТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И РАЗВОЈ НА 
ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СЛУЖБА ВО МАКЕДОНИЈА (1945-1947) 
 
Виолета Ачкоска 
МИХАЈЛО АПОСТОЛСКИ – ВОЕН СТРАТЕГ И ИСТОРИЧАР 
 
Дејан Антиќ и Александар Динчиќ 
„ЈУГОСЛОВЕНСКА ВОЈСКА У ОТАЏБИНИ“ У МАКЕДОНИЈИ ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ 
СВЕТСКОГ РАТА 
 
Стефан Влахов Мицов 
МАКЕДОНИЈА ПРЕД И ПО 1991 ГОДИНА – ПОЛИТИЧКИ ПОЗИТИВИ И 
НЕГАТИВИ 
 
Љубица Јанчева и Катерина Мирчевска 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – СУБЈЕКТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ПОЛИТИЧКА 
СЦЕНА 
 
Невен Радически 
РЕИНТЕРПРЕТИРАЊЕ НА ИДЕОЛОГИЈАТА НА ФАШИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ПО 1991 ГОДИНА 
 
Драган Зајковски 
ИСТОРИСКИТЕ ТРАДИЦИИ НА ДРЕВНАТА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА ВО 
ЛИЦЕТО НА НЕЈЗИНАТА НАСЛЕДНИЧКА МПЦ – ОА 
 
Дискусија: 13.40 – 14.00 часот 
 
Заклучни зборови 
 
Ручек: 14.15 – 15.15 часот 
 
 
 
 
 
Време на презентирање на рефератите: 10 минути. 
